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Дослідження чинників, що впливають на рівномірність обприскування 
сільськогосподарських культур, а саме, положення штанги по висоті та фізичний стан 
(зношеність) розпилюючих наконечників залишаються актуальними і в теперішній час. 
Вказані фактори в більшій мірі мають вплив щодо нерівномірності нанесення робочого 
препарату по ширині захвату штанги, але відомим фактом є те, що нерівномірність 
обприскування виникає ще й вздовж руху обприскувача [1]. 
Актуальність таких досліджень виражена в можливості дотримання норми 
внесення хімічного препарату при захисті рослин чи підживленні рідкими мінеральними 
добривами, які мають прямий вплив на кінцеву урожайність сільськогосподарських 
культур [1, 2]. 
Якщо аналізувати наявні дослідження в цьому спрямуванні, то є зовсім небагато 
публікацій, де нерівномірність обприскування знайдено в кількісному вираженні. 
Представимо деякі результати досліджень щодо впливу вертикальних переміщень 
штанги на рівномірність нанесення робочого препарату за її шириною у кількісному 
вираженні. Для отримання такого результату було прийнято наступне: всі розпилювачі 
справні та мають однакову продуктивність, що забезпечує рівномірний розподіл розпилу 
робочого препарату по всій ширині захвату штанги; всі розпилювачі мають факел 
розпилу трикутної форми та виключений взаємний вплив при накладанні струменів; 
коливаючись, штанга здійснює плоскопаралельні рухи відносно об’єкту обробки; 
ширина питомої площі обробки одним розпилювачем відповідає величині кроку їх 
встановлення на штанзі, що зумовлює рівномірність обробки площі по ширині захвату 
штанги; питома витрата робочого препарату в будь-якому перетині факела розпилу 
розпилювача відповідає витраті, що призначається на питому площу шириною кроку 
встановлення розпилювачів.  
Виходячи з даних міркувань, побудовано моделі та отримано графічні залежності 
(рис. 1) нерівномірності покриття для окремих найбільш вживаних розпилювачів (за 
кутом розпилу) та для переважного кроку їх встановлення на штангах сучасних 
обприскувачів – 0,5 м. Дані залежності отримано для штанги з розпилювачами, які 
утворюють кут розпилу 0ф 80 та 
0
ф 120  і встановлені з кроком 5,0pb  м, при 
суцільному внесенні робочого препарату, рис. 1. 
Як видно з наведених графіків, що для розпилювачів з кутом розпилу 0ф 120  
нульова нерівномірність виникає вже при відстані штанги над об’єктом обробки – 0,15 м. 
Аналогічні результати отримано для розпилювачів з кутом розпилу 0ф 80 : норма 
забезпечується при відстані 0,3 м.  
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Для розрахункових точок отримано поліноміальні криві нерівномірності 
 
Рис. 1. Графічні залежності нерівномірності покриття для розпилювачів: 
 – з кутом розпилу 0ф 120 ; – 
0
ф 80  
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Подальше збільшення висоти, від вказаних критичних точок, сприяє 
рівномірному розподілу робочого препарату за шириною штанги, не враховуючи інших 
чинників, що впливають на рівномірність: знос вітром, випаровування тощо.  
Таким чином, в залежності від виду виконуваної технологічної операції при 
суцільному внесенні робочого препарату, встановлюють штангу на оптимальну висоту, 
яка визначається з врахуванням можливої амплітуди коливань, і при цьому 
нерівномірність норми внесення не перевищуватиме ±10%, наприклад: 
для розпилювачів з кутом розпилу 0ф 120  нульова нерівномірність виникає 
при відстані штанги над об’єктом обробки – 0,15 м. Проте, якщо амплітуда коливання 
штанги буде більше 0,05 м, то при відстані 0,1 м нерівномірність розподілу зросте до    
44 %, що значно перевищить задану норму. Подальше збільшення висоти 
встановлення штанги над об’єктом обробки (≥0,15 м) забезпечує задану норму внесення, 
не враховуючи інших негативних чинників; 
для розпилювачів з кутом розпилу 0ф 80 : норма внесення забезпечується  при 
відстані 0,3 м, але при 0,25 м нерівномірність складає 2,19  %, тому відстань над 
об’єктом обробки повинна складати  ≥0,25 м, при врахуванні амплітуди коливання 
штанги її збільшують на величину максимальної робочої амплітуди. 
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